




























投資はアメリカが 1位で 2,520億 1,200万ドル。 2位
はイギリスで 654億 3,600万ドル。そして 3位はルク
センブルグで 590億 4,500万ドル， 4位がフランスで
478億 3,000万ドル。 5位はカナダで 474億 4,600万
ドルである。わが国の対外直接投資は香港に次いで世
界第 8位で，同期間の投資は金額では前年度比 1.5％
減の 355億ドル（円ベースでは 6.3％減の 3兆 8,210
億円）とほぼ横ばいであったが，投資件数では前年度











































































































































































































































































































































































































































続いて 30代が 27.3％。40代が 4.8％。50代以上の人




性回答者が 74名，そして女性が 53名，続いて 30代































































































































































100―499名が 112人で 53.6％と一番多く，続いて 10―





23名で 11.0％。金融関係が 3名で 1.4％。教育関係従
事者が 4名で 1.9％。その他が 13名で 6.2％。無回答
が 11名で 5.3％となっている。
最後に， 5）回答者の職務内容であるが，一般事務
が 106名で 50.7％と半数を占め，続いて管理者が 51

































































































































































































































































人で 59.5％と一番多くいた。次いで 30代の者が 35
人で 28.9％となっている。不満足との回答は 20代の
者が 57人で，不満足と回答した者が 87人であるの



























































回答チェックなし 45 62 107
回答チェックあり 76 26 102

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































幸せ，家族との生活で 209人中 124人，実に 59.3％。




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昇格が 44人で 21.1％。全体の比率では 13.7％。休暇を与え




























































































































Teck no，006「中国リスクの正体」。2005年 4月。日経 BP
社。pp60―65.
23．江 原 規 由「在 職 中 国」JETRO叢 書。2003年 10月。
JETRO。
24．南博「日本的自我」岩波新書。1983年。
25．後藤康浩「強い工場」日経ビジネス人文庫。2005年 3
月。
26．“本番ポスト成果主義”日経ビジネス。2004年 12月。日
経 BP社。
27．“忍び寄る人材力の危機”日経ビジネス。2005年 1月。日
経 BP社。
28．特集“ここまで来た中国バブル”日経ビジネス。2005年
1月。日経 BP社。
57中国人の仕事と企業に対する考え方と行動様式に関する一考察
29．“中国の日本企業に新たなリスク” WEDGE。2005年 1
月号。株式会社ウエッジ社。
30．“スト，賃上げ・人から始まる中国大調整「世界の工場」
に危険信号“日経ビジネス。2005年 7月。日経 BP社。
31．“帰ってきたアジア”2005年 4月。日経 BP社。
32．“中国急変，沸騰経済の歪み噴出”2005年 7月。ダイヤモ
ンド社。
33．“中国の学生開花”2005年 1月。日経 BP社。pp60―61。
34．“それでも中国で作りますか”日経ビジネス。2006年 1
月。pp 30―47。
35．“対中比較で見るインド経済”日経ビジネス。2006年 5
月。pp 42―43。
36．“中国リスクに勝つ”日経ビジネス。2006年 3月。pp 56―
63。
37．“中国製に勝つ”日経ビジネス。2003年 6月。pp 26―48。
38．“中国大調整”日経ビジネス。2005年 7月。pp 26―41。
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